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Теорема сложения вероятностей несовместных событий: вероятность 
появления одного из двух несовместных событий  или , равна сумме 
вероятностей этих событий: 
 
Аналогичный факт справедлив и для бОльшего количества несовместных 
событий, например, для трёх несовместных событий  и : 
 
Следует отметить, что для совместных событий равенство 
 будет неверным, не случайно чуть выше я немного 
сыронизировал на счёт простоты.  
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А сейчас возьмём в руки уже знакомое и безотказное орудие труда учёбы - 
игральный кубик с полной группой событий , которые состоят 
в том, что при его броске выпадут 1, 2, 3, 4, 5 и 6 очков соответственно. 
Рассмотрим событие  - в результате броска игральной кости выпадет не 
менее пяти очков. Данное событие состоит в двух несовместных исходах: 
 (выпадет 5 или 6 очков). По теореме сложения вероятностей 
несовместных событий: 
 - вероятность того, что в результате 
броска игральной кости выпадет не менее пяти очков. 
Рассмотрим событие , состоящее в том, что выпадет не 
более 4 очков и найдем его вероятность. По теореме сложения вероятностей 
несовместных событий: 
 
По той же теореме, вероятность того, что выпадет нечётное число очков: 
 и так далее. 
«Студент знает ответы на 25 экзаменационных вопросов из 60. Какова 
вероятность сдать экзамен, если для этого необходимо ответить не менее чем 
на 2 из 3 вопросов?» 
В той задаче мы сначала нашли  (количество всех возможных 
сочетаний трёх вопросов), затем вычислили  количество 
благоприятствующих исходов и вероятность  того, что студент 
сдаст экзамен. 
Но здесь вместо правила сложений комбинаций в ходу и другая схема 
рассуждений. Рассмотрим два несовместных события: 
 
 - студент ответит на два вопроса из трёх; 
 - студент ответит на все три вопроса. 
Возможно, некоторые читатели ещё не до конца осознали суть 
несовместности. Вдумаемся ещё раз: студент не может ответить на 2 вопроса из 
3 и в то же самое время ответить на все 3 вопроса. Таким образом, события  и 
 - несовместны. 
Теперь, пользуясь классическим определением, найдём их вероятности: 
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Факт успешной сдачи экзамена выражается суммой  (ответ на 2 
вопроса из 3 или на все вопросы). По теореме сложения вероятностей 
несовместных событий: 
 - вероятность того, что студент сдаст 
экзамен. 
Задача 1 
Магазин получил продукцию в ящиках с четырех оптовых складов: четыре 
с 1-го, пять со 2-го, семь с 3-го и четыре с 4-го. Случайным образом выбран 
ящик для продажи. Какова вероятность того, что это будет ящик с первого или 
третьего склада. 
Решение: всего получено магазином: 4 + 5 + 7 + 4 = 20 ящиков. 
В данной задаче удобнее воспользоваться «быстрым» способом 
оформления без расписывания событий большими латинскими буквами. По 
классическому определению: 
 - вероятность того, что для продажи будет выбран ящик с 1-го 
склада; 
 - вероятность того, что для продажи будет выбран ящик с 3-го 
склада. 
По теореме сложения несовместных событий: 
 - вероятность того, что для продажи будет 
выбран ящик с первого или третьего склада. 
Ответ: 0,55 
Безусловно, задача разрешима и чисто через классическое определение 
вероятности путём непосредственного подсчёта кол-ва благоприятствующих 
исходов (4 + 7 = 11), но рассмотренный способ ничем не хуже. И даже чётче. 
Зависимые и независимые события 
Начнём с независимых событий. События являются независимыми, если 
вероятность наступления любого из них не зависит от появления/непоявления 
остальных событий рассматриваемого множества (во всех возможных 
комбинациях). …Да чего тут вымучивать общие фразы: 
Теорема умножения вероятностей независимых событий: вероятность 
совместного появления независимых событий  и  равна произведению 
вероятностей этих событий: 
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Вернёмся к простейшему примеру 1-го урока, в котором подбрасываются 
две монеты и следующим событиям: 
 - на 1-й монете выпадет орёл; 
 - на 2-й монете выпадет орёл. 
Найдём вероятность события  (на 1-й монете появится орёл и на 2-й 
монете появится орёл - вспоминаем, как читается произведение событий!). 
Вероятность выпадения орла на одной монете никак не зависит от результата 
броска другой монеты, следовательно, события  и  независимы.  
По теореме умножения вероятностей независимых событий: 
 
Аналогично: 
 - вероятность того, что на 1-й монете выпадет 
решка и на 2-й решка; 
 - вероятность того, что на 1-й монете 
появится орёл и на 2-й решка; 
 - вероятность того, что на 1-й монете 
появится решка и на 2-й орёл. 
Заметьте, что события  образуют полную группу и сумма 
их вероятностей равна единице: 
. 
Теорема умножения очевидным образом распространяется и на бОльшее 
количество независимых событий, так, например, если события  
независимы, то вероятность их совместного наступления равна: 
.  
Задача 3 
В каждом из трех ящиков имеется по 10 деталей. В первом ящике 8 
стандартных деталей, во втором - 7, в третьем - 9. Из каждого ящика наудачу 
извлекают по одной детали. Найти вероятность того, что все детали окажутся 
стандартными. 
Решение: вероятность извлечения стандартной или нестандартной детали 
из любого ящика не зависит от того, какие детали будут извлечены из других 
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ящиков, поэтому в задаче речь идёт о независимых событиях. Рассмотрим 
следующие независимые события: 
 - из 1-го ящика извлечена стандартная деталь; 
 - из 2-го ящика извлечена стандартная деталь; 
 - из 3-го ящика извлечена стандартная деталь. 
По классическому определению: 
 - соответствующие 
вероятности. 
Интересующее нас событие (из 1-го ящика будет извлечена стандартная 
деталь и из 2-го стандартная и из 3-го стандартная) выражается произведением 
. 
По теореме умножения вероятностей независимых событий: 
 - вероятность того, что из трёх 
ящиков будет извлечено по одной стандартной детали. 
Ответ: 0,504 
Зависимые события.  
Событие  называют зависимым, если его вероятность  зависит от 
одного или бОльшего количества событий, которые уже произошли. За 
примерами далеко ходить не надо - достаточно до ближайшего магазина: 
 - завтра в 19.00 в продаже будет свежий хлеб. 
Вероятность этого события зависит от множества других событий: завезут 
ли завтра свежий хлеб, раскупят ли его до 7 вечера или нет и т.д. В зависимости 
от различных обстоятельств данное событие может быть как достоверным 
, так и невозможным . Таким образом, событие  является 
зависимым. 
 - на экзамене студенту достанется простой билет.  
Если идти не самым первым, то событие  будет зависимым, поскольку 
его вероятность  будет зависеть от того, какие билеты уже вытянули 
однокурсники. 
Как определить зависимость/независимость событий? 
Иногда об этом прямо сказано в условии задачи, но чаще всего приходится 
проводить самостоятельный анализ. Какого-то однозначного ориентира тут нет, 
и факт зависимости либо независимости событий вытекает из естественных 
логических рассуждений. 
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Чтобы не валить всё в одну кучу, задачам на зависимые события я выделю 
следующий урок, а пока мы рассмотрим наиболее распространённую на 
практике связку теорем: 
Задачи на теоремы сложения вероятностей несовместных и умножения 
вероятностей независимых событий 
Задача 5 
Два стрелка сделали по одному выстрелу в мишень. Вероятность 
попадания для первого стрелка равна 0,8, для второго - 0,6. Найти вероятность 
того, что: 
а) только один стрелок попадёт в мишень; 
б) хотя бы один из стрелков попадёт в мишень. 
Решение: вероятность попадания/промаха одного стрелка, очевидно, не 
зависит от результативности другого стрелка. 
Рассмотрим события: 
 - 1-й стрелок попадёт в мишень; 
 - 2-й стрелок попадёт в мишень. 
По условию: . 
Найдём вероятности противоположных событий  - того, что 
соответствующие стрелки промахнутся: 
 
а) Рассмотрим событие:  - только один стрелок попадёт в мишень. 
Данное событие состоит в двух несовместных исходах: 
1-й стрелок попадёт и 2-й промахнётся 
или 
1-й промахнётся и 2-й попадёт. 
На языке алгебры событий этот факт запишется следующей формулой: 
 
Сначала используем теорему сложения вероятностей несовместных 
событий, затем - теорему умножения вероятностей независимых событий: 
 
 - вероятность того, что будет только одно 
попадание. 
б) Рассмотрим событие:  - хотя бы один из стрелков попадёт в мишень. 
Прежде всего, вдумаемся - что значит условие «хотя бы один»? В данном 
случае это означает, что попадёт или 1-й стрелок (2-й промахнётся) или 2-й (1-й 
промахнётся) или оба стрелка сразу - итого 3 несовместных исхода. 
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Способ первый: учитывая готовую вероятность предыдущего пункта, 
событие  удобно представить в виде суммы следующих несовместных 
событий: 
попадёт кто-то один (событие , состоящее в свою очередь из 2 
несовместных исходов) или 
попадут оба стрелка - обозначим данное событие буквой . 
Таким образом:  
По теореме умножения вероятностей независимых событий: 
 - вероятность того, что 1-й стрелок 
попадёт и 2-й стрелок попадёт. 
По теореме сложения вероятностей несовместных событий: 
 - вероятность хотя бы одного 
попадания по мишени. 
Способ второй: рассмотрим противоположное событие:  - оба стрелка 
промахнутся. 
По теореме умножения вероятностей независимых событий: 
 
В результате:  
Особое внимание обратите на второй способ - в общем случае он более 
рационален. 
Кроме того, существует альтернативный, третий путь решения, 
основанный на умолчанной выше теореме сложения совместных событий. 
Способ третий: события  совместны, а значит, их сумма  
выражает событие «хотя бы один стрелок попадёт в мишень» теореме сложения 
вероятностей совместных событий и теореме умножения вероятностей 
независимых событий: 
 
Выполним проверку: события  и  (0, 1 и 2 попадания 
соответственно) образуют полную группу, поэтому сумма их вероятностей 
должна равняться единице: 
, что и требовалось проверить. 
Ответ:  
При основательном изучении теории вероятностей вам встретятся десятки 
задач милитаристского содержания, и, что характерно, после этого никого не 
захочется пристрелить - задачи почти подарочные. А почему бы не упростить 
ещё и шаблон? Cократим запись: 
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Решение: по условию: ,  - вероятность попадания 
соответствующих стрелков. Тогда вероятности их промаха: 
 
а) По теоремам сложения вероятностей несовместных и умножения 
вероятностей независимых событий: 
 - вероятность того, что 
только один стрелок попадёт в мишень. 
б) По теореме умножения вероятностей независимых событий: 
 - вероятность того, что оба стрелка промахнутся. 
Тогда:  - вероятность того, что хотя бы один из 
стрелков попадёт в мишень. 
Ответ:  
На практике можно пользоваться любым вариантом оформления. Конечно 
же, намного чаще идут коротким путём, но не нужно забывать и 1-й способ - он 
хоть и длиннее, но зато содержательнее - в нём понятнее, что, почему и зачем 
складывается и умножается. В ряде случаев уместен гибридный стиль, когда 
прописными буквами удобно обозначить лишь некоторые события.  
Задача 8 
Рабочий обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение смены 
первый станок потребует настройки, равна 0,3, второй - 0,75, третий - 0,4. 
Найти вероятность того, что в течение смены: 
а) все станки потребуют настройки; 
б) только один станок потребует настройки; 
в) хотя бы один станок потребует настройки. 
Решение: коль скоро в условии ничего не сказано о едином 
технологическом процессе, то работу каждого станка следует считать не 
зависимой от работы других станков. 
По аналогии с Задачей №5, здесь можно ввести в рассмотрение события 
, состоящие в том, что соответствующие станки потребуют настройки в 
течение смены, записать вероятности , найти 
вероятности противоположных событий  и т.д. Но с тремя объектами 
так оформлять задачу уже не очень хочется - получится долго и нудно. Поэтому 
здесь заметно выгоднее использовать «быстрый» стиль: 
По условию:  - вероятности того, что в течение 
смены соответствующие станки потребуют настойки. Тогда вероятности того, 
что они не потребуют внимания: 
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а) По теореме умножения вероятностей независимых событий: 
 - вероятность того, что в течение смены все 
три станка потребуют настройки. 
б) Событие «В течение смены только один станок потребует настройки» 
состоит в трёх несовместных исходах: 
1) 1-й станок потребует внимания и 2-й станок не потребует и 3-й станок 
не потребует 
или: 
2) 1-й станок не потребует внимания и 2-й станок потребует и 3-й станок 
не потребует 
или: 
3) 1-й станок не потребует внимания и 2-й станок не потребует и 3-й 
станок потребует. 
По теоремам сложения вероятностей несовместных и умножения 
вероятностей независимых событий: 
 
 - вероятность того, что в течение смены только 
один станок потребует настройки. 
Думаю, сейчас вам должно быть понятно, откуда взялось выражение 
 
в) Вычислим вероятность  того, что станки не 
потребуют настройки, и затем - вероятность противоположного события: 





Стрелок попадает в цель с одной и той же вероятностью при каждом 
выстреле. Какова эта вероятность, если вероятность хотя бы одного попадания 
при трех выстрелах равна 0,973. 
Решение: обозначим через  - вероятность попадания в мишень при 
каждом выстреле. 
и через  - вероятность промаха при каждом выстреле. 
И таки распишем события: 
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 - при 3 выстрелах стрелок попадёт в мишень хотя бы один раз; 
 - стрелок 3 раза промахнётся. 
По условию , тогда вероятность противоположного события: 
 





 - вероятность промаха при каждом выстреле. 
В результате: 
 - вероятность попадания при каждом выстреле. 
Ответ: 0,7 
В рассмотренной задаче можно поставить дополнительные вопросы о 
вероятности только одного попадания, только двух попаданий и вероятности 
трёх попаданий по мишени. Схема решения будет точно такой же, как и в двух 
предыдущих примерах: 
 
Однако принципиальное содержательное отличие состоит в том, что здесь 
имеют место повторные независимые испытания, которые выполняются 
последовательно, независимо друг от друга и с одинаковой вероятностью 
исходов. 
Несмотря на кажущуюся шаблонность примеров, целесообразно 
ознакомиться с дополнительными задачами на теоремы сложения и умножения 
вероятностей, которые на самом деле достаточно разнообразны. Кроме того, в 
предложенном файле прорешаны более трудные задачи с «четырьмя 
участниками». 
На следующем уроке мы разберём задачи с зависимыми событиями, а 
затем важнейшие следствия рассмотренных теорем - формулу полной 
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